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SOBRE O DOSSIÊ “ENSINO DE FILOSOFIA”: UMA BREVE APRESENTAÇÃO 
 
 
Sem dúvida, é uma grande conquista para o Mestrado Profissional em Filosofia da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul publicar este dossiê especial no findar de 2020. 
Discutir o ensino de Filosofia no ano de 2020, em meio ao surto pandêmico, foi uma atividade 
desafiadora, mas importante para a avaliação e crescimento da Filosofia no Brasil.  
Em certo sentido, os vários artigos que recebemos são frutos das discussões nos últimos 
quatro anos do próprio Mestrado Profissional em Filosofia em âmbito nacional. Aqui, 
gostaríamos de agradecer, em especial, aos discentes e docentes de todas as instituições 
associadas que colaboraram com esse dossiê, ou avaliando os artigos ou encaminhando seus 
próprios textos.  
Este volume especial contém sete artigos na área de Ensino de Filosofia, sendo que os 
quatro primeiros artigos abordam questões teóricas relacionadas à Filosofia do Ensino de 
Filosofia e também sobre a Filosofia da Educação no Brasil. Os três últimos artigos são relatos 
de experiência docente e sobre as Práticas de Ensino de Filosofia.  
Desejamos aos leitores e às leitoras da Eleuthería uma boa leitura neste dossiê Ensino 




Campo Grande, 31 de dezembro de 2020. 
 
Ricardo Pereira de Melo 
